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Agustí BORRELL
L’apòstol Pau és amb molta diferència el personatge dels inicis del cris-
tianisme que coneixem més bé, sobretot gràcies a les seves pròpies cartes.1
És cert que en els seus escrits no abunden les referències autobiogràfi-
ques. I encara resulta més escassa la presència d’al·lusions explícites a la
seva vida interior, fins i tot tenint en compte que de vegades parla d’ell
mateix en tercera persona (cf. 2Co 12,2), com fan sovint els místics per a
referir-se a les seves experiències més íntimes.2
Tanmateix, la falta d’informacions personals sobre Pau en les seves
cartes és més aparent que real. Com passa en les persones que han
tingut una experiència interior tan intensa com la d’ell, tot allò que
diuen (i tot allò que fan) hi està relacionat d’una manera o altra. Els
escrits paulins ofereixen poques descripcions concretes de la vida
espiritual del seu autor, però són en gran part el resultat de la seva
relació personal amb Déu. La visió de la vida cristiana que té Pau no
és tan sols ni principalment el resultat de la reflexió teològica, sinó el
fruit de la seva pròpia vivència personal. Per això, parlar de la místi-
ca paulina és inseparable de parlar de Pau com a místic. Més encara,
també parlar de la teologia de Pau és parlar de la seva experiència
personal de Déu.
No cal perdre de vista, és clar, que en aquest tema més en cap altre
estem tan sols, i com a molt, al davant del relat d’una experiència. No
1. Aquest article constitueix una versió ampliada i actualitzada de «Pau, el primer místic
cristià», Sophia 10 (desembre 2003), 57-70. Cf. també «El apóstol Pablo, de la contemplación
al testimonio», en Rómulo CUARTAS LONDOÑO (dir.), La Biblia, libro de contemplación (Biblia y
mística 1), Ávila – Burgos: CITeS – Monte Carmelo 2010, pp. 273-289.
2. Són coneguts casos com el de Teresa de Jesús, que sovint introdueix el relat de les seves
experiències místiques amb frases com ara: «Yo sé de una persona a quien...».
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tenim al davant la realitat mística de Pau, sinó els textos en els quals ell
intenta expressar-la.3
1. HISTÒRIA DE LA RECERCA
L’atenció a la dimensió mística de la vida i dels escrits de Pau s’està
tornant a obrir pas lentament en temps recents.4 De fet, havia estat objec-
te d’atenció en èpoques anteriors, per exemple gràcies a estudiosos com
A. Deissmann,5 R. Reitzenstein6 o W. Bousset.7 Segons la valoració que en
fa D. Marguerat, l’escola de la història de les religions opinava que Pau
havia dut a terme una hel·lenització del cristianisme, per mitjà de la
incorporació a la tradició jueva de Jesús de la mística dels cultes mistè-
rics, un element aliè a la cultura jueva.8 Aquestes primeres aproximacions
serioses a la mística paulina no van aconseguir la unanimitat: moltes
reaccions van destacar que Pau era un home d’acció, i no pas un místic;
com a molt, la mística paulina s’hauria de reduir a una relació purament
subjectiva i de consciència amb Crist.
L’estudi del tema va conèixer un punt àlgid amb l’aportació d’A. Schweit-
zer.9 Segons ell, la resurrecció de Jesús constitueix la irrupció de l’eskha-
ton en la història: amb la resurrecció de Jesús, el món sobrenatural ja ha
començat, si bé encara no s’ha manifestat («bereits... noch nicht»). En el
temps que transcorre entre la resurrecció i la parusia, determinades for-
ces del món sobrenatural actuen en el món; hi ha, doncs, una presència
mútua entre món natural i món sobrenatural. Comentant la visió pauli-
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3. Cf. Daniel MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», en Jacques SCHLOSSER (dir.),
Paul de Tarse. Congrès de l’ACFEB (Strasbourg 1995) (Lectio Divina 165), París: Du Cerf 1996,
pp. 307-329; Marguerat remarca que pròpiament no tenim accés a l’experiència mística, sinó
tan sols a la seva mise en récit (p. 313).
4. Cf. una bona panoràmica de la història de la recerca en Romano PENNA, «Problemi e
natura della mistica paolina», en La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, editat per
Ermano ANCILLI i Maurizio PAPAROZZI, Roma: Città Nuova 1992, vol. I, pp. 181-221 (especial-
ment pp. 181-188); cf. també MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 308-311.
5. Adolf DEISSMANN, Die neutestamentliche Formel «in Christo Jesu», Marburg 1892.
6. R. REITZENSTEIN, Die hellenistichen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und
Wirkungen, Leipzig 1910. L’obra estudia les religions mistèriques hel·lenístiques, i situa Pau en
el context del misticisme hel·lenístico-oriental.
7. W. BOUSSET, Kyrios Christos, Göttingen 1913.
8. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 309.
9. Albert SCHWEITZER, Die Mystik des Apostels Paulus, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Sie-
beck) 1930 (el citem segons la traducció francesa: La mystique de l’apôtre Paul, Paris: Albin
Michel 1962).
na, Schweitzer parla de «mística escatològica»: el cristià ja viu en el pre-
sent l’eternitat del futur, morint i ressuscitant amb Crist. No és una qües-
tió purament subjectiva, sinó que es fonamenta en una doble realitat
objectiva: la mort i la resurrecció de Crist per una banda, i el baptisme
per l’altra. Viure en Crist significa que «en ell, m’experimento a mi mateix
com un nou ésser, sostret d’aquest món sensible, pecador i caduc, i per-
tanyent ja al món de la llum; en ell, tinc la certesa de la resurrecció; en
ell, sóc fill de Déu».10 Pau, doncs, hauria canviat l’escenari apocalíptic de
Jesús per un programa de pertinença mística a Crist.11 Schweitzer va
tenir el mèrit de situar el tema al centre del debat, i de mostrar-ne la
importància.
També s’interessaven per la mística paulina exegetes com M. Dibelius
(que torna a relacionar-lo sobretot amb l’hel·lenisme),12 J. Huby (que
estudia i compara la mística joànnica i la paulina),13 A. Wikenhauser (que
intenta subratllar l’objectivitat de la mística paulina amb la unió real amb
Crist com a element central),14 L. Cerfaux (que parla de «mística experi-
mental», en el sentit que Pau ha viscut la pròpia teologia en intimitat amb
Déu i que ho demana a tots els cristians).15 Mentrestant, autors com Bult-
mann, Bornkamm o Conzelmann no reconeixen en Pau cap element prò-
piament místic.
En temps més recents, E. P. Sanders (1977), seguint en part A. Schweit-
zer, ha posat en un primer pla el realisme de la incorporació a Crist, per
davant del llenguatge jurídic de la justificació per la fe.16 Per la seva
banda, J. D. G. Dunn, en el seu sòlid estudi de la teologia paulina,17 cons-
tata que ha estat una perspectiva no gaire tinguda en compte en els estu-
dis paulins dels darrers anys, i que cal posar-la en primera línia per a
entendre la teologia de Pau.18
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10. SCHWEITZER, La Mystique, p. 7.
11. Cf. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 310, 318.
12. Cf. els seus articles «Glaube und Mystik bei Paulus» (1931) i «Paulus und die Mystik»
(1941), recollits tots dos a Botschaft und Geschichte. Gesammelte Aufsätze, II, Tübingen 1956,
pp. 94-116 i 134-159.
13. Joseph HUBY, Mystiques paulinienne et johannique, Paris: Desclée de Brouwer 1946.
14. Alfred WIKENHAUSER, Die Christusmystik des hl. Paulus (Biblische Zeitfragen), Müns-
ter i. W.: Aschendorff 1928 (Freiburg i. B.: Herder 21956).
15. Lucien CERFAUX, L’itinéraire spirituel de saint Paul, Paris: Du Cerf 1966.
16. E. P. SANDERS, Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion, Phi-
ladelphia – London: Fortress 1977.
17. James D. G. DUNN, The Theology of Paul the Apostle, Edinburgh: T & T Clark 2004,
especialment pp. 390-412.
18. «For, in fact, study of participation in Christ leads more directly into the rest of Paul’s
theology than justification» (The Theology of Paul, 395).
Tenint en compte aquesta panoràmica, intentem esbossar els trets
fonamentals de l’experiència mística de Pau i les conseqüències que té en
el seu pensament teològic.
2. CRIST ES REVELA A PAU
El fet decisiu en la vida de Pau és una experiència mística. El qui havia
estat un fariseu convençut i havia perseguit el cristianisme des dels seus
mateixos inicis, arriba un dia que es converteix en un seguidor apassio-
nat de Crist i en un anunciador entusiasta del seu evangeli.19 Pau no es fa
cristià després d’haver estudiat a fons l’ensenyament de Jesús i d’haver-lo
comparat amb el del seu mestre Gamaliel o amb el d’altres rabins, sinó
pel trobament personal i directe amb ell: Jesús mateix se li apareix i li fa
comprendre amb tota evidència que ell és la plenitud de la revelació de
Déu. Si més no, és així com Pau es refereix amb èmfasi a aquest esdeve-
niment, que divideix radicalment la seva biografia en dues etapes. Aques-
ta és l’experiència fonamental, que dóna origen, impuls i aliment a tota la
resta.20
Lluc, en els Fets dels Apòstols, relata fins a tres vegades l’encontre
entre Pau i Crist ressuscitat (Ac 9,1-19; 22,3-16; 26,9-18). Les seves des-
cripcions són un bon reflex de la manera com les comunitats cristianes
havien integrat en la seva tradició la memòria d’un dels fets més trans-
cendentals de la història del cristianisme. Els relats lucans són plens d’e-
lements simbòlics que presenten el fet com una cristofania, una revelació
de Crist a Pau. Tanmateix, per al nostre objectiu resulta més interessant
espigolar en les cartes de Pau la manera com ell mateix s’hi refereix. Mai
no s’entreté a relatar l’esdeveniment ni a donar-ne detalls. No parla mai
de l’episodi en ell mateix, sinó sempre en relació a algun tema que neces-
sita il·luminar amb el record d’aquell moment central de la seva història
personal.
Així, per exemple, recorda el fet en la Carta als Gàlates, en la part ini-
cial on, en una mena d’apologia personal, vol deixar clar que ha rebut l’a-
postolat i l’evangeli directament de Déu mateix i que no depèn, per tant,
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19. Cf. HUBY, Mystiques paulinienne et johannique, 107-113.
20. «L’esperienza “mistica” di Paolo comincia allora e sarà sempre il propulsore segreto
(ma neanche tanto) della sua instancabile attività di missionario, di fondatore e pastore di chie-
se, di pensatore e scrittore, fino al martirio» (Romano PENNA, «Paolo [santo]», en Dizionario di
mistica, editat per L. BORRIELLO – E. CARUANA – M. R. del GENIO – N. SUFFI, Città del Vaticano:
Libreria Editrice Vaticana 1998, pp. 974-978 [aquí, 976]).
de cap autoritat humana. Allí descriu el seu encontre inicial amb Crist
com una revelació rebuda de Déu, i afirma: «Déu em va escollir des de les
entranyes de la mare i em va cridar per la seva gràcia. Quan a ell li semblà
bé, em va revelar el seu Fill perquè jo l’anunciés als pagans» (Ga 1,15-16).
En un altre text, que té igualment un to polèmic contra els qui posen
en dubte la seva condició d’apòstol, Pau torna a referir-se a aquest episo-
di, i el cita com una visió de Crist: «¿No sóc lliure? ¿No sóc apòstol? ¿No
he vist Jesús, nostre Senyor?» (1Co 9,1).
Sense moure’s de l’àmbit semàntic de la visió, al·ludeix encara al seu
encontre amb Crist com una «aparició» que se situa en la cadena d’apa-
ricions inicials de Crist ressuscitat a diverses persones: «Finalment, al
darrer de tots, com a un que neix fora de temps, se’m va aparèixer també
a mi» (1Co 15,8).
Pau es refereix al seu encontre personal amb Crist en termes de
«visió». Assegura que «ha vist» Jesús. Una de les característiques de l’es-
piritualitat del poble d’Israel en l’Antic Testament era la convicció que
l’home no estava en condicions d’accedir a la visió de Déu (cf. Ex 33,20).
En contrast profund amb aquesta mentalitat, Pau sent que en la nova
aliança ha arribat el temps en què el vel ha estat apartat i el creient rep el
privilegi de la visió (cf. 1Co 2,9-10). La revelació que s’ha produït en Jesu-
crist és una il·luminació, és la manifestació de la glòria de Déu (cf. 2Co
4,6). La visió de la qual parla Pau no és solament ni necessàriament físi-
ca. Es tracta d’una percepció molt més profunda, interior però ben real.
La visió mística no necessita la visió física, i dóna una evidència molt
superior a aquesta.
No cal oblidar que el cristianisme es basa en la revelació i, per tant, en
l’experiència feta pels qui l’han rebuda, que després s’ha traduït en testi-
moniatge. Aquest és el procés que pressuposen, per exemple, els relats
evangèlics relacionats amb la resurrecció de Jesús i els capítols inicials
dels Fets dels Apòstols.21
3. ELS FENÒMENS EXTRAORDINARIS
Sovint s’associa, i gairebé s’identifica, la mística amb els fenòmens
extraordinaris: èxtasis, revelacions, visions... En realitat, no són pas la
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21. En un ambient tanmateix ben diferent del món paulí, el pròleg de la Primera carta de
Joan expressa d’una manera densa i admirable el pas de l’experiència inicial dels primers tes-
timonis a l’anunci que fa possible la fe i la comunió (cf. 1Jn 1,1-4).
part més important, ni tan sols són necessaris en la vida mística. Però és
cert que poden acompanyar, i així passa sovint, la veritable experiència
mística. Pau també va conèixer personalment aquests fenòmens de cai-
re místic. Hi al·ludeix especialment en un altre text d’autodefensa contra
els qui el volien desacreditar (2Co 12,1-5). Allí parla de les «visions i reve-
lacions que el Senyor m’ha concedit» i, referint-se a ell mateix en tercera
persona, explica com va ser «endut fins al tercer cel» i que va «sentir-hi
paraules inefables».
D. Marguerat22 relaciona aquest text paulí amb el model de les ascen-
sions celestials, típiques dels visionaris apocalíptics (cita 1Hen 39,3-8;
52,1-57,3; 71,1-17; 2Hen 3-23; 2Bar 2-17; ApMos 37; TestLev 2,5-8,9).23 Hi
apareixen, efectivament, elements característics com la dissociació del
cos, la gradació dels cels i la presa de distància en relació al jo extàtic. En
canvi, quan arriba el moment de referir-se a les paraules sentides en la
revelació, Pau se’n desmarca completament i assegura que es tracta de
«paraules inefables, que als humans no és permès de repetir».
P. Schäfer,24 per la seva banda, analitza el possible paral·lelisme del
relat paulí amb una història de quatre rabins que entren al pardes (que,
segons ell, no equival al paradís, sinó que designa un jardí reial), i que és
transmesa per la Tosseftà, pel Talmud de Babilònia i pel Talmud de Jeru-
salem.25 Arriba a la conclusió que originalment la història era una al·lego-
ria sense relació amb el misticisme de la Mercabà, si bé més tard va ser
reinterpretada en sentit místic. Per tot plegat, no hi hauria una relació
directa entre el text paulí i el text rabínic i no cal veure en el misticisme
de la Mercabà el rerefons del relat paulí. D’altra banda, cita alguns
paral·lels intertestamentaris que situen el paradís al tercer cel, com fa
Pau en aquest text.26
Val la pena d’observar el to amb què Pau es refereix a aquest episodi
concret de la seva vida espiritual.27 Resulta evident que per a ell es tracta
d’una experiència secundària. No és la que provoca el seu pas al cristia-
nisme; les indicacions cronològiques del propi text conviden a situar-la
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22. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 318.
23. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 319, rebutja amb raó la hipòtesi de Betz,
segons la qual Pau fa aquí una paròdia irònica de la visió mística; cf. H. D. BETZ, Der Apostel
Paulus und die sokratische Tradition, Tübingen 1972, p. 84.
24. Peter SCHÄFER, «New Testament and Hekhalot Literature. The Journey into Heaven in
Paul and in Merkavah Literature», Journal of Jewish Studies 35 (1984) 19-35.
25. SCHÄFER, «New Testament and Hekhalot Literature», 24.
26. SCHÄFER, «New Testament and Hekhalot Literature», 22.
27. Cf. Romano PENNA, «Problemi e natura», 189.
cap a l’any 40, és a dir, quan ja feia alguns anys que era seguidor de Crist.
D’altra banda, és una experiència única, que no es repeteix, i a la qual Pau
no dóna gaire importància. No l’esmenta per presumir, i fins i tot sembla
que en parla a contracor, quasi forçat per les crítiques que rep i de les
quals necessita defensar-se perquè no resulti desacreditat el seu testimo-
niatge apostòlic.
Segurament caldria fer observacions semblants sobre una altra mani-
festació que es pot situar en el camp de les experiències de tipus místic
com és la glossolàlia, un do que Pau assegura posseir, però que també
relativitza (1Co 14,18-19).
4. LA INICIATIVA DE DÉU
Molt més important és un altre element que també forma part de l’ex-
periència paulina. Resulta fonamental en la mística cristiana el fet que la
relació del creient amb Déu no és el resultat de l’esforç o de la recerca
humana, sinó el fruit de la lliure comunicació de Déu, de la seva autodo-
nació personal. Pau posa l’accent en la iniciativa de Déu i en la gratuïtat
del seu do. Aquest serà un dels puntals de tota la seva teologia, també
com a resultat de la seva constatació personal, és a dir, de la seva expe-
riència mística. Així, en el text ja esmentat de la Carta als Gàlates, no
s’està de remarcar que la revelació de Crist es va produir per l’elecció de
Déu, que el va cridar «per la seva gràcia» i li va revelar el seu Fill «quan
a ell li semblà bé» (Ga 1,15-16). Pau és totalment conscient que tot prové
de Déu, que no té res que no sigui un do d’ell (cf. 1Co 4,7; 8,6).
La mística cristiana parteix de la constatació que la distància entre
Déu i l’home és salvada per la lliure iniciativa de Déu, que es comunica.
Resulta il·luminador l’himne de la Carta als Filipencs per la seva descrip-
ció poètica del procés d’abaixament de Jesucrist, el qual «era de condició
divina» i «es féu semblant als homes» (Fl 2,6-7). D’aquesta manera es pro-
dueix el trobament. No és, doncs, l’home qui busca Déu, sinó Déu qui
busca l’home, qui es mou per anar-li a l’encontre.28 És una altra idea ben
present en el pensament paulí (cf. Rm 10,20; Ga 4,9).
En el cas personal de Pau ja ha quedat clar que la iniciativa en el tro-
bament amb Crist pertany totalment a Déu. Hi ha un altre aspecte que cal
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28. L’himne de la Carta als Filipencs parla de «l’abaixament» de Déu (cf. Fl 2,8), cosa que
porta a R. Penna a parlar de la «mistica divina», entesa com a «conoscenza ed esperienza
dell’umano da parte di Dio medesimo» (PENNA, «Problemi e natura», 195).
observar, i és el de la seva condició d’apòstol, és a dir, de missioner anun-
ciador de l’evangeli. Ell sent que aquest és l’encàrrec concret que li ha
estat confiat. Així com no és cristià per iniciativa pròpia, tampoc no és ell
qui ha decidit de ser apòstol; és una crida que ha rebut (cf. Rm 1,1). Per
a Pau, la manera concreta d’estar al servei de Crist és ser-ne apòstol.
Aquesta és la seva vocació personal, que ell recorda en diversos llocs dels
seus escrits (Ga 1,1; Rm 1,5; 15,15-16). La bona nova que anuncia és la
que Déu li ha encomanat de predicar (cf. 1Te 2,4). De fet, per a ell reve-
lació i missió són inseparables. Gairebé com si l’objectiu de la revelació
que ha rebut fos la missió (cf. Ga 1,16).
L’experiència de Déu no és per a un mateix, sinó que va destinada
immediatament als altres. El trobament místic amb Déu no és un premi
individual, ni és el privilegi personal de gaudir de Déu, sinó que té una
profunda dimensió eclesial: és un impuls a l’apostolat i al servei. L’expe-
riència mística no és una recompensa sinó una crida, si bé no cal enten-
dre tampoc que la revelació estigui subordinada a la missió.29
5. LA VIDA NOVA DEL CRISTIÀ
És possible avançar encara en l’observació d’aquesta relació personal
de Pau amb Crist que amb tota raó podem anomenar mística. Les cartes
paulines recorren sovint al camp semàntic de la novetat per referir-se a la
situació dels creients en Jesucrist. Diverses expressions, tant en les cartes
que provenen amb seguretat de Pau com en les deuteropaulines, mostren
que el cristià ha començat realment una vida nova: «Els qui viuen en Crist
són una creació nova. El que era antic ha passat; ha començat un món
nou» (2Co 5,17); «Perquè no compta per a res ser circumcidat o no ser-
ho; només compta que som una creació nova» (Ga 6,15); «Us heu reves-
tit de l’home nou, que es va renovant a imatge del seu creador i avança
cap al ple coneixement» (Col 3,10); «Revestiu-vos de l’home nou, creat a
imatge de Déu en la justícia i la santedat que neixen de la veritat» (Ef
4,24).
En la perspectiva paulina, tot depèn de la mort i la resurrecció de
Crist, esdeveniment central de la història, que ha produït un canvi radi-
cal en la situació humana envers Déu. Crist ha mort, però ha ressuscitat,
i ofereix a tothom la possibilitat de participar en aquesta vida nova. Tal
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29. Cf. Xavier JACQUES, «Paul (saint)», en Dictionnaire de spiritualité. Fascicules LXXVI-
LXXVII, Paris: Beauchesne 1983, cols. 487-513 (aquí 495).
com Pau ho expressa, per exemple, en la Carta als Romans, l’existència
humana en ella mateixa era dominada pel pecat, per la Llei i per la mort.
Però per pura iniciativa de Déu hem estat alliberats de l’esclavatge, grà-
cies a l’acció de Jesucrist. Ell és el model i l’iniciador de la nova humani-
tat reconciliada amb Déu, de la qual tothom és cridat a formar part,
rebent aquesta vida nova mitjançant la incorporació a Crist per la fe i el
baptisme. Aquesta vida nova no és simplement un canvi moral o d’estil de
vida, sinó una autèntica transformació interior, per la qual el creient par-
ticipa de la vida mateixa de Crist, ja que rep l’Esperit Sant.
Per mitjà del baptisme, cada persona concreta entra a participar dels
efectes de la mort i resurrecció de Crist. Pel baptisme, el creient s’uneix a
Crist, i passa també ell per la mort alliberadora i el naixement a la vida
nova (Rm 6,3-5). El baptisme, com suggereix el ritu de la immersió en
l’aigua, és interpretat com un descens al sepulcre i una resurrecció a la
vida nova, és a dir, com una participació en la mort i resurrecció de Crist.
El baptisme significa submergir-se en la mort de Crist. En el baptisme, el
cristià, per la seva incorporació a Crist, mor a la vida antiga i és sepultat,
tal com Crist va morir i va ser sepultat. I així com Crist, per l’acció del
Pare, va ressuscitar, també el batejat emprèn una vida nova, que és parti-
cipació de la vida de Crist. De fet, Pau parla de la resurrecció dels creients
en temps futur. La perspectiva final, certament, és la de ressuscitar com
Crist a la vida per sempre, si bé això encara no s’ha produït. El baptisme
és l’anticipació d’aquesta situació definitiva, i ja des del baptisme estem
profundament units a Crist ressuscitat.30 El cristià, per la fe i el baptisme,
rep una participació veritable en la vida de Crist ressuscitat, no tan sols
una declaració formal d’innocència.31
6. DÉU EN NOSALTRES
La nova relació entre Déu i el creient, feta possible per la iniciativa
gratuïta de Déu, va molt més enllà d’un pur acostament entre dues reali-
tats que fins aleshores es mantenien llunyanes. No és simplement una
reducció de la distància entre Déu i l’home; la nova situació es basa en
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30. A. Schweitzer insistia en el fonament baptismal de la mística paulina (La mystique de
l’apôtre Paul, 20-22; cf. també D. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 324).
31. Si és així, la justificació, concepte central en la teologia paulina, no es pot entendre
com una simple declaració externa, «com si» Déu considerés renovat el pecador, sense que ho
fos realment; cf. PENNA, «Paolo (santo)», 975.
una transformació real de la persona humana, que mor a la seva vida
antiga i rep la nova vida de Crist ressuscitat. És a dir, té la vida mateixa
de Déu en el seu interior.32
En la literatura paulina, l’expressió d’aquesta realitat sorprenent i
extraordinària assumeix diverses formes, complementàries entre elles.
Així, en alguns moments es diu que Crist resideix en el cor del cristià:
«... que, per la fe, faci habitar el Crist en els vostres cors» (Ef 3,17). En
altres ocasions és l’Esperit el qui és enviat al cor dels creients: «Déu,
donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors» (Rm
5,5); «com a penyora del que vindrà, ha posat en els nostres cors el do del
seu Esperit» (2Co 1,22).
Aquí cal situar també la concepció dels creients com a temples de Déu
o de l’Esperit (1Co 3,16; 1Co 6,19; 2Co 6,16). En el món jueu era bàsica
la funció del temple de Jerusalem com a lloc privilegiat de presència de
Déu. En el Nou Testament, la noció de temple com a àmbit de residència
de Déu no desapareix, però canvia radicalment de sentit, especialment en
les cartes de Pau, quan és traslladada de l’edifici material del temple de
Jerusalem a la comunitat creient que formen els batejats. Es produeix
així el pas d’una relació amb Déu exterior, que necessita llocs físics, a una
comunió interior, personal i immediata. La nova existència del cristià
comporta la crida a una participació en la vida trinitària.
En altres llocs, per a expressar aquesta idea, Pau empra la imatge del
vestit (Ga 3,26-27). La nova identitat cristiana prové de la unió amb Crist,
que s’ha realitzat efectivament en el baptisme. La idea de revestir-se de
Crist podria fer pensar en una relació exterior, superficial, però s’ha de
llegir a la llum d’altres textos que aclareixen que Pau suposa una unió
total amb Crist. I cal tenir ben present que es tracta d’una relació intensa
amb el Déu personal que s’ha revelat en Crist, de cap manera d’una dis-
solució impersonal en el misteri.
7. VIURE «EN CRIST»
En tot aquest procés resulta evident el cristocentrisme de l’experièn-
cia i, en conseqüència, de la teologia de Pau.33 Tot ve del moment únic en
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32. D. Marguerat ho formula dient que Pau parla de la condició del creient amb l’ajuda
d’una «semàntica d’inhabitació» («La mystique de l’apôtre Paul», 320).
33. Segons A. Schweitzer, Pau desenvolupa una mística de Crist més que una mística de
Déu (La mystique de l’apôtre Paul, 7; cf. també D. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul»,
325).
què Crist se li manifesta amb tota evidència i Pau se sent realment atra-
pat per ell fins a experimentar el desig i la voluntat d’arribar a una comu-
nió plena amb ell (cf. Fl 3,12). El text més explícit pel que fa a la manera
com Pau veu la seva relació amb Crist és el de la Carta als Gàlates: «Ja no
sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20). La seguretat que té Pau
de la presència de Crist en ell és tan forta, que arriba a dir que és Crist
qui viu en ell. No es tracta de cap anul·lació de la personalitat de Pau, sinó
de la seva consciència d’unió plena amb el Crist, de la seva convicció de
viure perquè ha rebut i té en ell la vida nova de Crist ressuscitat.
Resulta significativa i sorprenent l’escassetat de referències a la vida
històrica de Jesús de Natzaret que hi ha en les cartes de Pau. Fins i tot
l’ensenyament de Jesús és pràcticament absent, si més no d’una manera
explícita, dels escrits paulins. A Pau li interessa el Crist vivent, el Ressus-
citat, el qui és present en ell ara mateix, i tan sols a la llum d’aquesta cer-
tesa integra el coneixement de la vida i l’ensenyament de Jesús.
La centralitat de Crist ajuda a entendre la freqüència amb què Pau usa
la fórmula ν Xριστ$%, «en Crist» (o les equivalents «en ell», «en el Se-
nyor»...). Es tracta d’una expressió polisèmica, que es pot traduir de
maneres molt diverses segons el context, però que en la seva mateixa lite-
ralitat resulta fortament indicativa de la concepció paulina de la identitat
cristiana. El cristià és el qui ha passat de viure sota el domini del pecat a
viure en la llibertat dels fills de Déu. Això s’ha produït perquè ha estat
associat per la fe i el baptisme a la mort i la resurrecció de Crist, i ara té
la seva vida nova. El cristià viu amb la vida de Crist, viu «en Crist», forma
part de Crist, que és el seu ambient vital.34 Pau sap que està unit a Crist,
a la seva vida i a la seva mort, fins a extrems impensables (cf. 2Co 4,10).
Una altra de les imatges paulines característiques per a parlar de la
comunitat cristiana és la del cos. La unió entre els creients i el Crist és tan
forta que es pot afirmar que formen un sol cos, perquè és una mateixa
vida la que els sosté: «També nosaltres, que som molts, units a Crist for-
mem un sol cos i som membres els uns dels altres» (Rm 12,5). L’Església
és una realitat de comunió dels creients amb Déu i entre ells mateixos,
una realitat mística. El llenguatge paulí del cos de Crist suggereix una
pertinença total a ell, gairebé una identificació.
Crist ho és tot per a Pau. No hi ha altra vida veritable que posseir-lo a ell
i estar unit a ell. Ho expressa d’una manera eloqüent en un text de la Carta
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34. A. Schweitzer insistia en el caràcter extraordinàriament realista de la mística de
Pau, per al qual viure «en Crist» no és una participació passiva en l’ésser espiritual del Crist,
sinó l’experiència viscuda de la seva mort i la seva resurrecció (La mystique de l’apôtre Paul,
16).
als Filipencs: «Més encara, tot ho considero una pèrdua, comparat amb el
bé suprem que és conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m’he avingut a
perdre-ho tot i a considerar-ho escòria, a canvi de guanyar-lo a ell i de viure
unit a ell» (Fl 3,8-9).35 La mística paulina es pot definir com la comunió
amb Crist, una comunió d’ésser i de vida fonamentada en el baptisme.36 La
vida cristiana és la crida a viure en comunió amb Crist (cf. 1Co 1,9).
En alguns dels textos ja citats es fa referència al coneixement. L’expe-
riència mística sol anar unida a un determinat tipus de coneixement de
les realitats divines, que comporta unes qualitats i una densitat diferents
de les que corresponen al coneixement racional, fins i tot el de tipus teolò-
gic. Cal recordar, per exemple, el contrast entre la saviesa humana i la
saviesa de Déu, que Pau presenta en els capítols inicials de la Primera
carta als Corintis. Allí reapareix la centralitat de Crist en l’experiència
paulina: «Mentre era enmig vostre, vaig decidir de no conèixer res més
que Jesucrist, i encara crucificat» (1Co 2,2). El veritable coneixement ve
de Déu mateix. És un do que va associat a la vida nova que el cristià rep
en Crist (cf. 1Co 2,11-12). Tanmateix, allò que resulta significatiu és que
el coneixement de Déu no és el resultat d’una recerca, sinó el fruit d’un
do de l’Esperit.37 Pau se sent fins i tot un instrument del Crist en la trans-
missió del seu coneixement (cf. 2Co 2,14).
Aquesta temàtica serà desenvolupada especialment en les cartes de la
Captivitat, on destaca la reflexió sobre el designi etern de Déu, revelat en
la plenitud dels temps (cf. Ef 1,9-10). L’objectiu és arribar al coneixement
ple d’aquest designi secret, que s’identifica amb el coneixement de Crist
(cf. Col 2,2-3). La presència de Crist en l’interior del creient condueix al
coneixement veritable del designi amorós de Déu, i permet d’avançar en
la comunió amb ell (cf. Ef 3,14-19).
8. LA PREGÀRIA
En relació a la vida mística, resulta interessant d’observar la presèn-
cia de la pregària en la vida i en els escrits de Pau, un tema que per ell
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35. Cf. Elisabetta C. SALZER, «San Pablo místico», en Giuseppe de GENNARO – Elisabetta C.
SALZER, Literatura mística. San Pablo místico, Burgos: Monte Carmelo 2002 [or. ital.: Letteratu-
ra mistica. San Paolo mistico, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1999], pp. 61-534.
Salzer relaciona Fl 3,8-9 amb la dialèctica todo-nada de Joan de la Creu (p. 71).
36. Cf. SALZER, «San Pablo místico», 87.
37. Marguerat assenyala aquesta com una de les diferències en relació a la tradició jueva
(«La mystique de l’apôtre Paul», 317).
mateix demanaria un tractament específic i detallat.38 Em limito aquí a
una observació especialment significativa des de la consideració de la
dimensió mística de la vida de Pau.
En dos textos molt densos de la Carta als Romans (Rm 8) i de la Carta
als Gàlates (Ga 4), Pau recorda que la nova condició del cristià és la de
fill de Déu, i que això es demostra en el fet que l’Esperit, des del nostre
interior, posa en els nostres llavis la invocació a Déu com a Pare, la matei-
xa que feia servir Jesús en la seva pregària: «Perquè vosaltres no heu
rebut un esperit d’esclaus que us faci tornar a caure en el temor, sinó l’Es-
perit que ens ha fet fills i ens fa cridar: “Abbà, Pare!”» (Rm 8,15); «I la
prova que som fills és que Déu ha enviat als nostres cors l’Esperit del seu
Fill, que crida: “Abbà, Pare!”» (Ga 4,6). Val la pena de notar que en un lloc
el subjecte som nosaltres, i en l’altre és l’Esperit mateix. Això forma part
d’aquesta realitat paradoxal fortament sentida per Pau, segons la qual hi
ha una proximitat tan gran entre la vida de Déu i la vida del cristià que
semblen identificar-se. En la pregària cristiana, segons Pau, hi ha una
interacció entre l’Esperit i el creient. La pregària no és possible sense l’ac-
ció de l’Esperit, però alhora és necessària una acció, fins i tot perseverant,
per part del creient. Per això no falten en els escrits paulins les invitacions
a pregar.
9. UNIÓ AMB CRIST I IMITACIÓ
La mística no és de cap manera una experiència alienadora, que porti
a separar-se del món i de la realitat. Ben al contrari, viure la comunió
amb Déu comporta una transformació profunda i radical de la persona,
que l’empeny a un compromís actiu. Rebre la vida nova de Crist ressus-
citat vol dir adoptar unes actituds determinades, que s’identifiquen amb
les de Crist mateix.39
Un dels llenguatges amb els quals ho expressa Pau és el de la imitació.
La unió amb Crist comporta també la imitació de Crist, tant per a Pau
mateix com per a la resta de cristians, de manera que afirma: «Sigueu
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38. Cf. l’estudi de Louis MONLOUBOU, Saint Paul et la prière. Prière et évangelisation (Lectio
Divina 110), Paris: Du Cerf 1982.
39. Com diu Marguerat, «La mystique paulinienne ne sera jamais une stratégie d’évasion
hors de l’historicité humaine» («La mystique de l’apôtre Paul», 327); segons ell, el cristianisme
poua del judaisme la compatibilitat entre mística i història, i per això «le Dieu de Jésus Christ,
dont la connaissance passe par la médiation incontournable de l’histoire, peut être en même
temps le Dieu perçu intimement dans l’intériorité du moi croyant» (ibíd., 316).
imitadors meus, com jo ho sóc de Crist» (1Co 11,1). No es tracta d’una
imitació de tipus ascètic, basada en l’esforç per posar en pràctica l’exem-
ple de Crist, sinó de deixar que sigui ell mateix qui actuï en el creient. La
imitació va directament relacionada amb el nou naixement que s’ha pro-
duït per la fe i el baptisme (cf. 1Co 4,15-16). Dunn assenyala la immedia-
tesa amb què la Carta als Romans treu conseqüències ètiques de la nova
vida en Crist (cf. Rm 6,11-14), i afegeix que viure en Crist no comporta
allunyar-se de la realitat de cada dia, sinó que és el punt de partença per
a un nou estil de vida.40
I si una de les formes privilegiades per a expressar la nova vida del
cristià és referir-se a la presència en ell de l’Esperit, no és estrany que
quan es tracta d’afrontar les dimensions pràctiques de l’existència, Pau
també recorri al mateix llenguatge: «Si vivim gràcies a l’Esperit, com-
portem-nos d’acord amb l’Esperit!» (Ga 5,25). L’Esperit porta el cristià
al coneixement de Crist, i el porta igualment a un estil de vida especí-
fic.41
Sempre és primer la unió amb Crist i la vida nova de l’Esperit, que no
pas els comportaments concrets. No es tracta de posar en pràctica unes
actituds determinades, menys encara unes normes, per acostar-se a Déu.
Primer hi ha l’experiència de Déu, i després, com a conseqüència pràcti-
ca inevitable, apareix una manera de comportar-se. Com diu encertada-
ment Romano Penna, la mística fonamenta l’ètica.42 O bé, com ho for-
mula Ch. A. Bernard, el nostre actuar depèn del nostre ésser, de manera
que la il·luminació interior, que participa íntimament d’una transforma-
ció ontològica, es perllonga en una actuació que correspon a la realitat
espiritual.43
De fet, caldria entendre la mística com l’obertura a l’acció de Déu en
nosaltres. Pau manifesta repetidament la seva convicció que el qui actua
en ell és Déu, el seu do, la seva gràcia: «Per gràcia de Déu sóc el que sóc,
i la gràcia que ell m’ha donat no ha estat infructuosa. Al contrari, he tre-
ballat més que tots ells; no jo, sinó la gràcia de Déu que hi ha en mi» (1Co
15,9-10). Per això tenen sentit els contrastos paradoxals que Pau experi-
menta en ell mateix entre la feblesa (humana) i la força (de Déu) que
actua en ell (cf. 2Co 12,9-10).
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40. DUNN, The Theology of Paul the Apostle, 411.
41. Segons Marguerat, «Paul fait de l’Esprit à la fois l’agent de la connnaissance et le
moteur de l’étique» («La mystique de l’apôtre Paul», 328).
42. PENNA, «Problemi e natura», 213.
43. Charles A. BERNARD, San Paolo, mistico e apostolo, Cinisello Balsamo 2000, p. 33.
10. EL CRISTIÀ COM A MÍSTIC
Pau s’expressa a partir de la seva experiència personal. Però parla poc
en primera persona, potser perquè vol posar en relleu l’acció de Déu i no
pas la seva acció personal. D’altra banda, cal tenir en compte la inefabili-
tat de les experiències místiques. Tanmateix, també hi pot haver influït
fortament la convicció paulina que en el fons allò que ell experimenta és
vàlid en bona part per a tots els cristians.44
Cal comptar, òbviament, amb el caire únic d’una experiència com la
de Pau. D. Marguerat, després d’analitzar els tres moments culminants de
l’experiència mística de Pau (l’enlairament al tercer cel, la revelació en el
camí de Damasc i la glossolàlia), conclou que no tenen un valor para-
digmàtic, i fins i tot afirma que la mística paulina no es fonamenta en la
pràctica espiritual de l’apòstol.45 Aquesta afirmació és certa pel que fa a
l’especificitat d’aquests esdeveniments únics i irrepetibles; tanmateix, la
visió mística de la vida cristiana que presenta Pau té el seu origen i el seu
fonament en la seva pròpia experiència personal d’unió amb Crist. 
L’experiència de participar per mitjà del baptisme en la mort de Jesu-
crist i en la seva vida nova de ressuscitat és per a tothom (cf. Ga 3,26-28).
Tots els creients han rebut l’Esperit i tenen en ells la vida del Crist, tots ells
són fills de Déu, que és la veritable identitat cristiana: «Tots els qui són
guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu» (Rm 8,14). Pròpiament parlant,
en l’Església no hi ha diversos graus de místics, sinó que la identitat cris-
tiana és la mateixa per a tots, i és una identitat mística.46 En aquest sentit,
D. Marguerat té raó quan diu que en Pau trobem una mística comunitària,
aplicable a tots els creients, i no pas una mística elitista i individualista.47
També per això els cristians són anomenats «sants». De la santedat es
poden fer afirmacions molt semblants a les que hem vist anteriorment
sobre la unió del creient amb Crist. La santedat no és un objectiu a asso-
lir per mitjà de l’esforç ascètic, sinó la veritable condició del cristià, que
ja participa realment de la vida de Déu. La santedat no se situa en l’àm-
bit de la moral, sinó en el de la identitat. Fins i tot als cristians de Corint,
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44. Marguerat assegura que «Paul développe une lecture mystique de la condition du croyant
ordinaire» («La mystique de l’apôtre Paul», 329); i Penna, per la seva banda, pensa que «una “mis-
tica” di pochi privilegiati è per Paolo inconcepibile e inaccettabile» («Problemi e natura», 191).
45. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 320.
46. Com diu D. Marguerat, «Paul développe une lecture mystique de la condition du
croyant» («La mystique de l’apôtre Paul», 329); cf. també PENNA, «Paolo (santo)», 975.
47. MARGUERAT, «La mystique de l’apôtre Paul», 321. Tanmateix, em sembla inexacta i
innecessària la seva conclusió: «ce qui explique pourquoi les expériences spirituelles de Paul
n’en constituent pas l’arrière-fond».
als quals retreu tota una sèrie d’immoralitats, Pau no deixa d’anomenar-
los «sants».48
Pau parla molt poc de conversió. Ser cristià no és sobretot una qües-
tió de conversió personal, de canvi de comportament. És rebre la vida
nova de Crist ressuscitat, és entrar en comunió amb Déu, és deixar-se por-
tar pel seu Esperit, és viure una nova identitat, la filiació divina. Pau
també va haver de descobrir-ho, i va passar d’una espiritualitat de les
obres a una relació amb Déu centrada en la fe.49
Una altra qüestió és que aquesta comunió personal amb Crist, que és
l’estat de tot cristià, es transformi en experiència conscient. Alguns autors
discuteixen si aquesta «mística ontològica» que no es tradueix en per-
cepció experimental es pot anomenar realment mística.50
CONCLUSIÓ
Pau està convençut que, sense cap mèrit per part seva, ha sentit la irrup-
ció de Déu en la seva vida. Concretament, ha experimentat la presència evi-
dent de Crist ressuscitat. Des d’aleshores, ha comprès l’existència creient, la
seva i la de tothom, com una comunió personal amb Crist.
A partir de la seva experiència pròpia, entén que, per mitjà de la fe i
del baptisme, el qui acull el Crist comença a participar en la seva vida
nova, i rep l’Esperit de Déu. El creient, unit a Crist, és temple de Déu, que
habita en ell. 
La unió amb el Crist ressuscitat és l’element decisiu en la vida de Pau,
el que li dóna l’impuls i la força per a dur a terme la seva intensa activi-
tat apostòlica. Al mateix temps, és la clau última de la seva reflexió teolò-
gica. El pensament que Pau elabora i expressa en les seves cartes parteix
d’una visió que amb tota raó es pot considerar mística.





48. Cf. PENNA, «Paolo (santo)», 975.
49. Lorenzo de LORENZI, «La vida espiritual de Pablo», en Giuseppe BARBAGLIO (ed.), Espi-
ritualidad del Nuevo Testamento (Nueva Alianza 129), Salamanca: Sígueme 1994 [or. ital.: La
spiritualità del Nuovo Testamento, Bologna: Centro Editoriale Dehoniano 1988)], pp. 91-164:
«El ideal de una espiritualidad basada en las fuerzas humanas y en la exactitud de las mil
observancias es sustituido por el de la espiritualidad que se basa en Cristo y en su fe...» (p. 99).
50. Cf. SALZER, «San Pablo místico», 87-88.
Summary
This study is offered as a brief approximation to Pauline mysticism.
Following a short presentation of the history of research, it analyses the
mystical experience of Paul and the impact this has on his theology. The
examination starts from the consideration of Paul’s initial experience of the
resurrected Christ as a mystical type of experience, in which God reveals
to him his Son in a direct and personal fashion. From then on, Paul lives
and explains his faith as a relationship of union with Christ. His entire the-
ology is founded on this understanding. Some of the consequences of this
perception are noted in the article. Thus, for example, Christian experience
is described in Paul’s writings as a new life, which is participation in the
life of the resurrected Christ. The Christian community is also understood
as the reality of the communion of believers with Christ and, as such, com-
munion among themselves. Even the ethics of Paul can be explained as the
application of union with Christ to practical behaviour. 
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